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QUI ETAIT LIBANIUS GALLUS, 
LE MAITRE DE JEAN TRITIIE.VIE? 
Encore que Si lbernagel , dans sa inonographie sur Jean Tr i ihcn ie 1 
cile le maitrc de ce dern ier , Libanius c o m m e «le celebre niedecin 
francais», il n e n par le guere ipie d a p r e s YApologia in JVepiacho,2 
qui dit: «Eo t c m p o r c 1495 quo Maximi l ianus Rex R o m a n o r u m inag-
niun i l luni, diui u r n u m q u c c o n v e n t u m p r inc ipum suorum coadunavi t 
in Vormacia venit ad me in Spanhc im ex Francia nominc mco exci-
ta tus . ut d ieeha t , Lihanius Cal lus , vir in omni doc l rma c e l e h n s msl i -
tu i ionis et non minus lidc ehristiana m o r u m q u e sanc t i t a te , q u a m 
crudi l ionc venerahi l i s . I lie a l iquand iu cum Pclagio illo monacho , et 
l l e remi ta in insula Maiorica conservatus o m n i u m h h r o r u m cius . 
mor tuo illo. factus est haeres , ct multa ab eo didicit arcana m phi lo-
sophia , in lide chris t iana, de natura sp i r i tuum b o n o r u m et m a l o r u m , 
el de na lurae mvslcr i is . el alia mul ta . quac non sunt pnssini vulgaria 
in scholis h o m i n u m islius lcmpes ta l i s . Iste. i n q u a m , Lihanius vir 
cerle i indeeuinqiie docl issnnus. ce ruens mc.i d isposi t ioncm an imi . el 
indefessum s tud io rum affeetum eongaudcns dicehat mihi : «Tri the-
miuin quaesivi et inveni , qiiein Minerva suo cst d ignare cognominc 
insignir i , d i g n u m q u e facere, quem uihil debeal coruiii la tere , quae 
nos cum lahore magno p r i m u m a Pelagio ac de inde a J o a n n e Pico 
Mi randu lano Comi t c , al i isquc mull is pcr anuos tr iginla capere po-
I iiiinus». 
Si l . ihanius n ' e s t pas le seul Framjais, oublie par 1'histoire, que 
r m i r encon t re en relat ions avec T r i t h e m e , 3 ce cur ieux pe r sonnage 
1 F.. SII.BERNAGEL, ./. Trilliemins. Lanr l shu t , 18(>8, p . 1 0 0 . 
2 F . c c A i t n , Corpus hist. tned. aev., II, n. XIII . A ce t te da l e T r i t h c m i ' ( 1 4 6 2 - 1 5 1 6 ) 
a 33 ans . Si o n fait e o m m e n c e r a 2 0 ans les c tui lcs de L i b a n i u s , ce d e r n i e r sera i t ne 
en 1445 . 
3 Le? Kpistolarum familiarum libri duo. I l a g u e n a u , 153(» c o m p o r l e n t p lus ieu r s 
l e t t r e s a «Joannes Cape l l e r ius m a t h e m a t i c u s Par is iens is» , r e n c o n t r e a Co logne , en 
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recueill i t 1'heritagc de 1'ermite Pelage a Majorque, et e tudia , s i l 
iic le eoi inut . Jean Pie de la Mi rando le . 1 n i en t e unc par t icul iere at-
t en t ion . pu i sque la co r respondance publ iee ce Tr i then ie le si tuc ii 
Sa in t -Quent in en 1505, et en relat ions avec Charles de Bovelles. 
Ayant recu Ie 1-t-juilleta Cologne une let tre e.xpediee dc Saint-
Quent in le 6 juin 1505/6, T r i t h e m e repond de Spire (Neomc t i ) , 5 le 20 
aotil par une let tre qu ' i l lait por ter par uu medec in , du noin de Nar-
eiseus . a Paris au doiniei le de Charles de Bovellcs «theologien ong i -
nairc de Saint Q u e n t i n » . 6 II ecrit d a i l l e u r s ii la nienic date une let tre 
ii Bovelles, oii il lui rappel le la promessc faite lors de son sejour a 
Sponhei in de lui envoycr des «qucstions» sur 1 'Ecriture sa in te , en le 
felicitant de son De intelleclu.' 
Cette le t t re , in tcressante pour la concep t i on de r e x e g o s e que se 
faisait T r i t h e m e , celaire aussi la ques t ion fameuse des rappor ts en t re 
T r i t h e m e et Bovelles. Bcnaude t , pour en par ler , s 'cst sans dou te iin 
peu t rop lie a la seule let tre ecr i te par Bovclles a Ce rma in di> Canay , 
lc 8 mars 1509 n. st. Lc Frangais qui fut choque par cer ta ine at iuos-
phere p r o p h e t i q u c , le fut plus encore par la leeturc dc la Stegano-
graphia enco re m a n u s c r i t e . 8 Le jugement de Bovelles eut d 'a i l leurs 
1505. S i lbe rnage l 1'appelle Jean (Jbapel ie r (ce pour ra i l e t re l.e C h a p e l i e r ) . Lea b ib l io -
g raph ies sonl n iue t t e s ii son sujet (de Morer i au Dictionnaire de biogmphie francaisej. 
U a n s l e d i t i o n de Dioscoride pa r A m a t u s L u s i t a n u s , l .von . 1T>.~>(J p . ? 4 l on ren-
e o n l r e nn a u l r e i n n l h e m a t i e i e n IVaneais, oub l i e des bibl iographe.s •<. . .Anlverpiae inibi 
n ions t rav i t Ch r i s t i e rnus Morc iens i s , s ingula r i s d o c t r i n a e vir , el ipti Parisi is pt ibl iee 
Matbes in p rof i t eba tu r ; q u e m nos , q t iu tn An tve rp i a tn ven i r e t , ut inde in D a n i a m n a v i -
ga r e t , per q u a t u o r inenses r en io ra t i s i i inus a qtio n m l t a el p raec la ra d i d i c i m u s u n a 
eun i lodoeo \ a la reo viro A n t v e r p i a n i ensi I r ium l i n g u a r u m p e r i t i s s i m o . . . . 
Dans une, l e t t r e de 1507, o p . e i i . , p . 270 il esl ques l ion d ' u n a u i r c voyageur i n t e -
rcssaut Nico laus de pu lehro n i o n l e . . . doc lu s el m i i l t a r u m l i n g u a r u m pe r i t u s : in niul l is 
q u o q u e e x p e r t u s ei r ebus et gen t i t im r i t ibus d i v e r s a r u n i . l i ina viee Hie roso lymis lu i t , 
in T u r c i a d iu t iu s c o n v c r s a l u s es l , Venet i is q u o q u e , Neapo l i , B o n o n i a e , Par is i is , 
O x o n i a e , S a l a m i n a c in l l i s p a n i a , et nliis mti l t is loeis an io re snp ien t i ae se r ip l i i ran t 
p e r e g r i n u s . . •»• 
4 Pic de la Mi r amlo l e n ieur t en 1494. 
5 Si du moins c 'es t un e q u i v a l e n l d A u g u s t a N e m e t u m ou N o v i o m a g u s . 
6 Bovel les est en effet dc Sa in l - ( , )uen t in , el iiun de S a u e o u r l , eo i t tme le dit en -
core le D i c t i o n . de b iog . frani; . : ef. I ' . I I . MICIIEI., / n humanislepicard, in «Rev. dcs 
Et . I ta l .» I, 1 9 3 6 , p p . 1 7 0 - 1 8 7 . 
; Le Liber de inlellectu fut p u h l i e nvec d : n u l r e s I ra i tes en 1510 1. 
8 Prereforme el Humanisme... ed . 1953 , p . 63 sq. 
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le pliis grand re ten t i s se inen t . 0 Si I 011 eeoute Tr i then ie , lc sejour dc 
14 jours que Bovelles lit a S|ioiiheiiu se serait passc au t re iuen t . Kn 
cffet, outre la lettre de 1505. <pii tcmoigne <l un parfail accord sur 
des ques t ions qiu n<' rcgardenl en n e n h's sctences oceul tes . la prc-
faee de la Polygrap/iia, dcdice en 1508. ii Maxiniil ien I, d e n o n c e la 
dupl ic i tc de Bovelles: «Vidit Bovillus el obiter legil niente a l iunde 
occupa tus , se ad inven tum inirari dixi t . laudavit , nec <j11<> intel l igcrc 
modo curavi t . Unde cuni non petercl mtel l igent iae c lavem, uihil 
eoruni quae c o n t i n e b a n t n r ipsa lucubra t ionc nos t ra , nihil corum 
meru i i audi re vel perc ipere . Reversus post liace in Gal l iam, maltiin 
nohis pro lioiin reddi t . et christ ianae foedus amic i l ia tu rp i tc r violavit . 
In ter rogatus enini per Doininuin Ccrmanu in de Ganay , c o m m u n e n i 
amicun i , poslea episeopuni Aurebanense in , quid apuil me reper issel , 
v idissetque in Spanhe im falsa pr<> veris, mendac ia pr<> benelici is 
rescripsi t , d a m u a u s et temerar ie jud icans quae c o m p r e h e n d e r c mi<i-
lcctu niinmie v a l e b a t » . 1 0 
9 Cf. .1. W IKII. Histoires, disputes ei discours des illusions ei impostures des diables, 
eil. 1 8 8 " ) , I. |>. 195, qui p r e i i d par t i pour Boiiiiellos con l re la preface ile la po lygrap l i i c . 
JACQUES COHOHIIV. Livre tle ln Fontaineperilleuse, 1572 esl con t re Buvil le . NAUDK, 
Apologie /toiir les grands hointnes accuses ile innisie. 
1 0 Reprodu i l in C. SCIIOTT, Schola steganogrnphica, 1665, p . 218 . 
Le t r ava i l d e Scliott r c s u m e les noml i reuses exp l ica t ions a n l c r i e u r e s el exaiiiii ie 
les accusa t i ons de m a g i e , el les r a p p o r t s avec Agr ippa . 
Ilcleviin.- a cc propos dans la c o r r e s p o n d a n e e de T r i t b e i n e ce passagc s a v o u r e u x 
d u n e le t t re du 20 aoiit 1507 ii l oannes V i rdungus , i na themat i c i e i i de Hasfurl « H o m o 
ILLC dc ipiu inilii scr ipsist i (i<'urgiiis Sabcl l ic t is . ipii -c p r i n c i p e m n e c r o m a n t i c o r u n i 
iiiisus CSL nn i i i i i ia rc . g v r o v a g u s , ha l t o logus , et c i rcunce l l io es l , d ignus ipn VITIHTIIIIIS 
c a s t i g e t u r , n e l c n i e r e t le inceps l ann i nefanda el ecclesiae s anc t ac con t r a r i a puhl ice 
a u d e a l p ro f i t e r i . . . Sic cnini iliiilniii -ilii c o n v c n i c n l c i u furniiivit: Magis ter G. Sabel l i -
CITS, Fai is lus iun io r , FOII- n e c r o n i a n l i c o r u m , Astrologus , Magus , C h i r o m a n t i c u S , 
A g r o m a n t i c u s , P v r o m a n t i c i i s , in hydra a r te sec i indus . Vide s l u l t a m ho in in i s t e m e r i t a -
l c m . . . Cuni a t ino pr iore de Marchia Brande i lbu rgens i r ed i r e tn , hi inc ipsuni h o n i i n e m 
apud Gei lenhi i sen oppidui i i i i iveni, de q u o MILII pliira d i c e h a n t u r m hospi t io frivola, 
non SINC m a g n a eius te i i ier ia te ab eo proin issa . Qui mox ul me adesse a u d i v i t , lngit 
tlc I tospi i io, cl ;I IMLLO po te ra l p e r s u a d e r i , quoil SC incis prac.-cnlarcl aspcct IBNS... Hc-
fe reban t mih i q t t i dam in o p p i d o sacerdo tcs quod in m u l t o r u m p raesen t i a d ixe r i t , l a n t a 
sc o innis s a p i e n t i a e coi isecut i im sc i en t i am a t q u e m e n i o r i a m ut v o l u i n i n a 1'lalmiis ct 
Aris tote l is on in i a c u m tota cril e o r u m phi losophia in toto perissel ab h o m i n u m 
m e m o r i a , ipse suo ingen io velul F./dras a l tc r H e b r e u s r e s t i t ue re u n i v e r s a . . . Postea inc 
Neo iuc l i cx i s tcn te H e r h i p o l i m ven i t , e a d e m q u e v a n i i a i c actiis lu p l u r i m o r u n i fer tur 
dixisse p r a c s c n t i a , quud Chris t i Sa lva tor i s n i i racula non SMI m i r a i i da , sc q u o q u e oinnin 
facere posse q u a e Chr i s tus fecil quo t i c s ct QIIAIULOITIUNPIC vcl i l . In u l t ima QUOQUI' lm-
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Cette i ncomprehens ion de Bovelles provenai t sans doute d ' u n e 
an t ipa th ic , tvee a la Iccture de la fameuse let tre au carme Arnoldus 
Bosius. inorl quand elle a r n v a et quc le p r ieur publ ia . Dans sa Chro-
nique de Sponheirn, a la date de 1499, Tr i the tne cn l emoigne : «quasi 
pro miraculo ub ique divulgavil quo brevi t cmpor i s spal io per tolain 
Call iam el Ale inannia in . eorani inultis p r inc ip ibus et doct iss imis viris 
liut publ ica ta , rescr ipta . l lae novi ta te commot i p ler iquc viri doctissi-
mi e.\ ul t imis Galliac l inibus videre et al loqui Tr i t l ie in ium huc 
v e n e r u n t » . 
Cettc lettre ctait evidemnient cx t raord ina i re : «Si ipiaeris unde 
mihi ista, qtiae neiiio alius novit? Audi non ab l iomine . neque per 
h o m i n e m ista d idic i , scd per r c \ e l a t i o n c m nescio cuitis. Cum cniin 
pracsent i anno (1+99) quadam vice cogi ta rem, quid novi posscni i n -
vcnire quod omnes la tcret , coepi cogitare si ea posscin excogi tarc quac 
dixi mi randa . Cuin post longam phanlas ia in t a n q u a m de rc impossi-
hili peni lus dcspe ra rcm. d o r m i t u m ea ine noctc reposui , fatui tatem 
nieani ipse iiieeiim der idens quae impossihi l ia qiiacrcrc t en t ave r im . 
Kadcin noeic inihi adsit i t qu idam dicens : non suiit vana. o T r i t cmi , 
qtiae cogitasti (pianqitaiu libi sint impossibi l ia . quae nec tu ncc alius 
tecttm poter i t inven i re . Dixique ad cuin Si e.rgo possibil ia sun t , dtc 
ohsecro . q u o m o d o (iat. Et aper iens os suuin de singulis per o rd inem 
nie docui t . os tendens (piomodo licri. (piae nuill is d iebus frustra cogi-
tavcrani . de laeili possent . Ecce eoram Dco. quia non men t io r , sed 
veri tatem d i c o » . 1 1 
La co r r e spondance , qui nous tnontre les rappor t s d ' au t r e part 
eutrc Bovelles ct le myster ieux L ibanus , pourra i t , si on decouvra i t 
quehp ic chosc sur cc pe r sonnage , ecla i rer a son tour lcs raisons du 
voyagc (pte Bovellcs lit cn Espagne, en 1506 . 1 2 lCn cffct ce L ihan ius , 
jus ann i ciuaclragesima venit S t a u r o n e s u m , ei siniili s tu l i i i i ae gKiriuMis ile se | iul l iee-
l ia tur i n g e n t i a , d icens se 111 Alchimia o m n i u n i IJUI fuerint u n q u a m esse pe r fec t i s s imuin , 
el scire a t q u e posse qu i cqu id l i onnncs o p t a v e r i n t . Vacal ia l i n t c r c a i n u n u s d o c e n d i 
scholas t icuni in o p p i d o i n e m o r a t o , ad quod Fraiicisci ali S ick inge Halivi p r inc ip i s t u i , 
h u m i n i s m y s t i c a r u m re run i pe r cup id i p r o m o t i o n e iu i t a s s u m p t u s , qu i i n o x nefandiss i -
i i io fu rn ia l ion is gei iere cu in puer i s vieel iccl vo lup l a r i coep i t , q u o s ta t in i d e d u c t o in 
lucein fuga p o c n a n i dcc l inav i l p a r a l a i n » . 
1 1 SCHOTT, OP. cit. 
1 2 M . B,\IAII.I.ON, Erusme et 1'Espuirne, cil. c sp . 1 ' ' 5 0 , p . 63 s q . : T . BTJ. CABHBRAS 
v ARTAU, Historia de ln filosofia espaiiola, M a d r i d , 1943 , II, p . 202 sq . 
Ces a u t e u r s otit n o t e l ' i n t e r e t po r t c pa r T r i t h e m e aux oeuv re s de H a y m o n d de 
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(|iii avait heri le de ] ' , . m i i i c Pelage a Majorquc, rcliuirna cn Espagne . 
comine le mont re U n e lettre de T r i t heme datee de Wurzhourg du 5 
octobre 1507. ["ritheme n a ma lheureusement [>as donnce cel te le t t re 
quc Libanius avaii confiee a un marcband qui re tournai t d 'Espagne ;i 
Francfor t , lc 24 juin 1.507. «Elle ciil ctc i ncomprchens ib l e a qui 
i favai i pas suivi les lecons dc Lilianius . Peut-ctre unc recherche 
r e t rouve ra - f ellc Ics livres de 1'ermite Pelage «pleins d ' u n e doc t r ine 
celcstc dont repar le eet tc let irc, ou ces prccieux opuscules quc Tr i -
theine projctait dc publ icr quand le 25 novembre 1506 il ecrivait a 
Joaehim de Brandebourg , son eleve, que , sans nouvelle dc son maiirc 
L ihanius . il craignait qu ' i l ue liit mort : Mortem Lihanii praeccptor is 
mei dulcissimi gravi ter ferrem, certo si scirem esse de func tum. Spero 
enini per Dei in iser icordiam cuin adhuc essc v iven tem, et siouti inihi 
priore anno pol l ic i tus fuit, ad me in brevi esse v e n t u r u m . Misi acl 
eiim inense Augusto li teras ct tuac Sereni ta t is et mcas, quas an recc-
peril ad lmc suin i i teertus. Operani pro viribtis dabo . til sciani verita-
teni . ct si qu idem mor tuus est, quod Deus omnipo t ens aver ta t , cu rabo 
nc peni tus a nobis v ideatur ab la tus . Reliquit enini preeiosa valde 
opuscula suo ingenio lucu len to composi ta , quorum ad nos quan to po -
le r imus plura con l r ahe rc , tanto ininus a uohis videbi tur decessisse •>.1:1 
Tri lhc inc lii encore aehenimer sa lettre de 1507 <i par un inconnu 
ehargc de la rcniet l rc ;i Movelles. Qi fadv in t II dc la lettre! / Tonl ce 
que n o i i s savnns e'est q i f e n mai 1514. Nicolas de Pax • Maiorensis . 
qui avant d*eiiseigner le Lullisme ;i Alcala s'( ;tail d is t ingue ii Major-
cpic, cnvova a Bovelles des Qaaestionvs. ipn liirenl pnbbl iecs avec 
leurs rcponscs cn 1521 ." 
Sans douie ee myslcr icux Libaiiius n e s t il q i fun dcs uombrcux 
fils tisses dans le deve loppemen t clti Lull isnie. 1 ' ' ent re 1'Espagnc et les 
i e h o n d e , ili. II, p . 103, 107, 158. e l apres l t enaude l celui ilc Dovelles, qui envoya le 
Liber creaturarum h .lcan C o c o n , c l ianoine dc Sainl Q u e n t i n . 
T r i t h e m e n 'es l pas I r a i t e a p r o p o s dc 1" i o II o c o cc dc l i u l de l .iillc dans cel o u v r a -
ge. II ne s c m b l e p o u r t a n t pas avo i r joue un peii i role d a n s 1'ueuvre ile T h r i t h e m e , qui 
dans sa l e t t r e dn 17 aoul 1507 a J o a n n e s Cape l l c r ius rappe l le c o n i m e n l il a appr i s le 
l n t i n ii son e leve , l e M a r q u i s i le B r a n d e b o u r g «Trarl idi p r a e c e p t a ci regolas q u i h u s 
sine i n a , r n o la l iore in la t ina l ingua doc l io r c ^ a s i l » . Li J. ( i ououav , l)c usit et mysteriis 
iKiliirum liber... 1'aiis, 1550 r app roche Agr ippa , Lc l cv i e d K . t a p l e s , C iu l io Cami l l o . 
1 3 Epistolarum... p . 2 1 1 . 
" Cf. CAHIIF.HAS, op. cit., II, p . 208 s q . , el p . 253 s q . 
1 5 D a n s la Chroiiu/ue d e S p o i i h e i m , an . l - t c ' ( >, c i t . in S e u o i r , op. cit., p . 218 . 
( I n l e r eo? vero qu i h i s c e d e r ehus ( la S i c g a n o g r a p h i a ' T r i l h e n i i u n i | i e r l i t e r a s 
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pays du Nord, encorc ne peut-il etre neglige. Et en a t l e n d a n t que se 
poursu ive la recherche, nous reprodu i rons les passages les plus im-
por tants de cet te c o r r e s p o n d a n c e , 
F . SEI.HET 
1'uris 
* * * 
La prcmicrc lcttrc dc Libanius Cal lus a Tr i thcnic est datee. dc 
Saint Qucn t in «6 dic niensis Iunii anno M D V » . 1 6 
«Nulla mihi requies menl i s , o pater T r i t emi , donec ev incamus 
liauc ho ram, non d ixernn inaloruin. scd exere i ta t ion is . Ad lahorem 
sunius na t i . l aboremus , agendo siinul et pa t i endo , q u o n i a m sie pcn i -
tus oportet exped i iquc nobis . Non nietuas hane hoi i i inum adversum 
te invidiain. dahil enini rebus iuis sortem 111 brevi mcl iorom. Eius 
amore pa t icn te r tolera , qui pro te mottui is est in c ruee , ne cont r i s te -
ris , scd tae i tus men t e t ranqui l l a scqucre Dci cons i l ium, quon iam 
aliorsuiu vocaris . Custodi p ropos i tum t iu im. neque divit ias cures , 
neque vanissimos niuiidi l ionores. Fincin eogita quo t e n d i m u s , pr in-
c ip ium ama undc siiinus. T r i l e m m m (e precor agnoseas ter incntis 
acie m a g n u m , chris t ianus iiiiilaiido Chr i s tum, monachus con t e innendo 
mi indum. ci pl i i losophus non adni i t t endo p e r t u r b a t i o n e m , cum sis tcr 
inaguus , et in Christ i ainorc beatus tandeni evades . Sa tu rnum ali-
q u a n t u u m quon iam tibl non satis p rosperc movel i i r . ipiod ct praedi -
xeram cum praesens t ecum in tuo essem coenobio , dec l i nandum scias. 
Marte qu idem et Mereurio in brcvi , crcde milii . eum bona quamvis 
humil i con ih t ionc r e l e v a b e n s . Nequc cn im Deus te de rc l inque t , o 
T r i t emi , neque Libanius . Audi cons i l ium eius queni con ten ine re non 
l icet . Da locuni invid iae , meliora tibi pa ran tu r . Post qu indec im Lunas 
vocan tem sequere nec prius . \ ' ade nune vocante ph i loc rypho magno 
coelo patefacto reversurus , tum aut me aut n u n c i u m m e u m Neomet i 
\ id t ;b is . Libros aiitem tuos a rchanorum testes cavc Sa tu rnus aspic ia t . 
co i ivene r i i n l , Ulascus I .us i lani is . vir cc r t e d u i i i s s i m n s l a n l a su l i t i l i l a le , l a n l a e r u d i t i o -
ne t an ta i jue v a n e l a t e a r g u n i c n t o r i i u i l i t t e n s e u i n T r i t h e t u i o egit ul ne inu in p r o p o n e n -
dis q u a e s t i o n i b u s lalitini r e run i pe r sp icac iu r i inqua in luer i t a T r i t h e i n i o c o n i p e r t u s » . 
1 ' ou r l c , r a p p o r t s E s p a g n e - E u r o p e , cf. CARRERAS, op. eit. 
, G Epistol., p . 9 7 . C cst l c p o q u e ou T r i l h e m e , mal obci de ses m o i n e s , q u i t l e 
S p o n h e i i n p o u r Sa in t . laeques de \\ t i r zbourg . 
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l l i nen esto pa ra tus , et mlnl obli viscaris coruni , ipiac ad nostra con-
d u c u n t . Si lentio anacr is im serva, nee anle tempiis eniii te e o l u m h a m . 
Caput erigc sursum ncipie dcl lect i io . Poenos l inque mendaces , ul m-
te l l igant sero quid b o n u m . Cave, o T r i t emi , ne solis radios cavcrnis 
inducas , q u o n i a m perniciosi d racones . Aerein suh l imiorem non nisi 
seinel ahscondas in tc r ram. liobus c( capris non porrigas luiim panem, 
nec sp i r i tum pcr ianuas niinores eini l las. Unus esto tecuin , ct eave 
ne solus. Mul t i tud incm fugito on inem, quia u n u m est oninia , et sine 
uno est n ih i l . Manu caecum ne ducas , sed baculo t a n t u m . Aquani 
vmo non misceas , nec sit in mcnsa tua panis dup lcx . Aves in sole 
non nut r ias sed in u m b r a , et canibus non ostendas pen i tus v i t rum aut 
specu lum, quia per icu losum est. L mbram ne verheres , quon iam iniu-
ria est solis . Formicis u te re , si aviuin captu forsitan delec tar is . Luccni 
in aqua d iv ide , ne congela ta s t r ideseal . A n iinaeqiiior esto nec deficias, 
o T r i t emi , quon iam si alius ncino lui curain habere v o l u e n t , certe 
Libanius hahebi t . Sun t nobis ainici Reges ct po len tes . qui te noni ine 
t an tum scientes l ibent iss ime fovebunt . Nihil pcrnu t t i t omn ipo t cns 
sine causa, nec d e s p e r a n d u m est dc siiinniae honi ta t i s c lc inent ia . Seio 
quod t imeas Deuni , et ment i s acumine subl imatus ncc prospera 
mund i cu ras , nec formidas adversa. L n d e ta lem te nac tus d i sc ipu lun i , 
omnia quae mea sun t tibi I ibenter communicav i . Tu t an tum in Chris to 
inanens fidelis, in uno solo, quod hci tc potes , P y l h a g o n c u s eslo. \ alc 
plus quam al ter ego in eo qui solus est s emper» . 
T r i t h e m e rccut la Icltrc lc l- t juil lct a Cologne. II v repondi t Ic 
20 aoiit de S p i r e . 1 ' 
«Lit teras tuas dulcissi inas, praeccptoruin oji l imc, decima quar ta 
die mensis iulii apud Coloniain Agr ippinam, uhi conventus ce lebra tur 
Aleinaniae p r i n c i p u m , Regc nostro praesente , accepi , legi et in te l lexi . 
Sequar consi l ium quod dedist i , tametsi gravissinium luturuin sit 
m u r m u r ni tcr nos , qt iorum m me lingua bacchabi tu r . Melaut ius to tum 
c u m suis lii nos maluin susei tavi t . qucni non di ib i lamus casuruin in 
foveani quain parav i t . Paria nobis consului t luis uoster Astrophi lus 
dic t is , ncc in uno qu idem deflexit sen ten t i am. Vocavit inc p r inceps 
Marchio Co lon iam, ct obt inui t ut cum co vadam, ad t empus mansurus 
in Marclua. Tua ciistodiam non inodo praecepta , sed et consil ia pro 
virihus ijisa. Hobus et capris foenum subl raxi , ct magnu in inihi eum 
" Ibid., p . 9 ' ) sq . 
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siniiis bc l lum, setl bac tenus victor evasi . Magno tui desyderi i lervet 
loachiin Brandenburgens iu in Marehio, | i n n e c | i s ae terna menior ia dig-
nus . iuvenis a n n o r u m unius et vigni t i , per i tus l ingua lat ina, et s tu-
diosissinius verae sapienl iae amalor . () s i u n q u a m lieri posset , ut tc 
eoram videre e< alloqui mere re tu r . I lu inaniss imus cst p r inceps , et qui 
discere n o n solum n o n erubesc i t , sed ei m a x t m e cupi t . \ e l lem ad 
eum s c n b e r e s quam pr imuin . a nobis a r g u m e n t u m suincns , nu t t c r e s -
ipie al iquid e.x officina Pelagii . Ita velim agas, qua teuus uter nos t rum 
exierit pr ior , qui remansi t a l ter ius sui haeres esto. Conso la t ion ibus 
tms fortior mens facta cst, t ib ique vicem recl inat l ibens q u a m debe t . 
Ora iueeuin. p reeor ad Deuin, ut quod vo lumus , inax imeque velle 
d e b e m u s . nobis llle eoneeda t . Scribo sapienl i et Deo di lecto sacerdo t i , 
qul nos iuvare polcst p rec ibus el votis, ul ineiis rc formetur inversa , 
sit imuni i n amore et cogni t ione iinius si immi Boni. 1'atris, et F i ln et 
S p i n t u s sanc t i . gral iain asscouta pr inc ip i i , a quo inul t i tudine l ab i tu r , 
uni ta le ad ipsum reformatur . Lftinam, o p raeccp to rum oniniuni post 
Deuin l idelissime, vel n u u c tandein lien posset quod op tav imus saepe , 
quo nobis veros et sanctos Iiceret l inilari sap ien tcs , c [ i u per abs t rac-
l ionem sibi veraei ter uni tuni cuin a rden t i s snno ainoris desyder io in 
Deuin salutis t r ami tem tenueru i i t . Nibil de inc dubi tcs a inant iss imc 
praeccptor , faciam pro \ i r ibus quod Cbristi decet a m a t o r e m a tque 
d i sc ipu lum, feramque niente t ranqui l l a , quae nohis le renda p r o p o -
suit . Quidni ferrem pa t i en tc r . qtu et Chr i s t ianus sum et monachus , 
inagnae m i i i ignarus mcrced i s . Tu pro me ora a c vale. I laec scripsi 
ex civi tate Neometens i vicesima die inensis Augusti ct per Narciscuin 
inedicum Parisios in d o m u m Caroli Bovilli dc sancto Qu in t ino or iundi 
theo logi . quem nos t i , amici nos t r i , tihi p raesen tanda ord inavi , nec du-
bito quin ( idc l i t e rad te per fe ren tur . I t e rum vale. Anno Christ i MDY>. 
Du i n c m e I ieu, et i i la m c m e datc T r i t h c m c ecrivai t i i Char les de 
Bovelles «Carolo Bovillo de S. Qu in t ino theologo P a r i s i e n s i » . 1 3 
«Subiratus s u m , Carole Bovil le, ba rum latori Narc i sco , quod nos 
te inscio Parisios exivi t , quia tuas volebam habere l i teras . T e t a m e n 
hene valere nunc iav i t , a uuo s ta tum rerum nos t r a rum, et quid super 
his men te ge ramus , aud i tu rus es. Memorem te facimus promiss ion is 
tuae nohis anno factae pr io re , cum in nost ro nob i scum esses coenohio 
Spanhemens i per dies 14 ut quaes t iones illas sacrae Scr ip turae p ro -
1 1 Ibid., p . 101 sq. 
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fundiss imas, q u a r u m capita d u d u m in Spanhe im cons ignav imus , 
q u a m pr i inum absolvas, nobisque ut poll ici tus es t r ansmi t t as . Erunl 
eniin p e r p e t u u m apud nos memor ia le nomin i s tu i , et m u t u a e test i -
m o n i u m di lec t ionis . Valde nos de lec tant omnia ipiac in sacris litcris 
expl icaver is , q u u m veterum niorc doc torum solidus cs, et vcri tat is 
enuc lca tor luc idus , neque verborum mul t ip l ica t ione supc i i luus , n c q u e 
deficientia in his quae fuerinl neccssaria recisus . Ea quae dc in tc l lcc-
tu scripsist i et mihi comp lacue run t et mult is Cont inent ciiiin veram 
c h n s t i a n o r u m theologiani , puram et abso lu tam, quae menl i cogni t io-
nem et affectui confcrt sunnni boni desyder i i im, consis tens in sc 
pura , in tegra et cand ida , sinc c icat r ic ibus ex te ra rum t r a d i t i o n u m . 
Nunqua in niihi p lacui t q u o r u m d a m curiosi tas , qui h u m a n a commis -
cent d iv in is , et sacram Scr ip tu ram, quae et pura et sibi sufficiens est 
et nobis , gent i l ium Ioquaci ta te commacu lan t . Contra ipios licatus 
r i i c ronyinus in epis tola loqui tur ad Damasum Papam dc scr ip tur i s 
d i spu tan tem non dccet Aristotel is a rgumenta c inqu i re re , nec ex llu-
m m c Tul l i anae F loquen t i ae d u c e n d u s est r ivulus , nec aures Quin t i -
Iiani llosculis et seholari dec lamat ione m u l e e n d a e , sed pcdest r is et 
quo t id i anae s imi l i tudinis et nul la lucubra t ione redolens orat io neces-
saria cst, quae r em expl ice t , scnsum edisscrat , ct obscura inanifestet . 
Scr ip tura ennn Dei manifcsta est. tes t l inonium Dci luc idum est. sa-
p ien t iam praes tans parvul is . Non egcnt li lerac divinae plicis , non in-
volucr is . non repl ic is , quia haec non sapienl iam praestant parvul i s . 
sed eo rum an imos 111 confuso r e l inquun t , ct per oinnein virain mentes 
honi ini im aher ra re compcl l i in t . Non qm pl ieaut , non qtti r ep l ican t , 
scd tpn exp l i can t ct e luc idant me (saera Ser ip tura inquit) \ ilam aeter-
nam h a h e b u n t . Vale. Ex Neometi vicesima secunda die inensis Au-
gtisti Anno Chr i s t i anorum .MD\ ». 
A la lin tln mois de septenibre 1507, T r i t hcme recut la le t t re quc 
Libanius avait conlicc ,i un mareliand, qui regagnait Francfor t . La 
le t t re etait dalee d 'Espagne , dn 24 juin 1507 . 1 9 
«Nescio Libani quid mali nobis l i i tulcrit for tuna, qtiidvc inviderit 
b o n i , u t cum na tu ra s imul et gratia nos men t e et spir i tu feeerit una-
n imes , illa t an to locorum interval lo volueri t ab invicent co rpor ibus 
esse d is tan tes . L n d e fit quod u tenp ie veheinenter do l emus , ncipic 
verhis q u i d e m , neque literis mutu i s , nist post menses ct annos 
1 9 Ibid., p . 340 . 
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plaerumcjuc plures , nos posse consolar i , el in tc rdum ne hoc ipsum 
cpiidem, prop te r rarum qui l i tcras perferanl nostras re fe ran tque 
occursum. Acr.epi nuper m (Ine mensis Sep tembr i s Iiteras quas ad me 
cuidam mercalor i Prancfordiam pct i turo in Hispania vicesima quar ta 
die mensis lunii ut apparui t t radidis t i , ornaias s imul ct mtiltis phi lo-
sopbiae uost rae myster i is p lenas , in qt iarum lect ione saepius et i te rum 
repet i ta , usque adeo mira tus et laetatus sum, ui pene iiiiln viderer 
extra me factus, nec esse m FYancia m e c u m , sed m Hispania , vel m 
Maiorica t ecum. Magnis mi rand i squc in ph i losophia sca ten t archanis , 
cpiae m e o iudicio nul l ius capiel morta l i s in te l l ec lus , cpii tuu pr ius non 
fueril magisteriu i inhii tus. Cellam te hrevi p r o p o m s int rare magis t r i , 
qtiem imitari mor ibus sanctis t empore parvo in terr is , te p e r p e t u o 
u u n q u a m pudebil in coelis . Sed interea p raecep taor diseipul i im e u i 
l inhuendiini c o m m e n d a s . si pro Cbristi amore tu e r e m u m , ille inha-
hitat 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 ' () l . ihani a u i n i a e d i in id ium meae . ine precanle in si 
possihilc liierit cxaud i . ut p rms qiiam t i i u n i hae 111 re i i i m i s a rdua 
exequar is p ropos i tum, fidelem imo l idel issimum tibi accedas Mela-
i t 1 1 1 1 1 1 . cui sapient i ss imus arehieonies iugiter a d e s t i i i e o p l u l u s . ipn 
forsitan sua p r u d e n t i a Pelagium tibi novum ex mathe to susci tabi t . 
Maioricam siccine Lihani ahihis eoiiliisioiii exponens Tnand iTcu in , 
inoerori quoque Mcga lop ium, quoruiu alter promisi t , al ter utm diu 
anhelus praes to la tur adven tu in . Oiud velim intel l igis , fac ut amoren i 
ln n o s 11111iti fort issimum et iam n u n c ex p e r i a m u r v a l e n t i o r e m . Libros 
divi Pelagii eoelestis doe t r inae , quos Melanio i n t e r n u n c i a n t c postula-
vimiis a le . iam nos eonl i te inur adep tos , pro qti ibus et tibi grat iam 
agnnus . ei nixta pa le i tum iideli ter remit te in i is . 
Meanim cupide rerttm Libani , vivo lne t an to l iberior mihi , q u a n t o 
niundi pauper ior rebus , t e r n a r m m pro vir ibus ad un i ta lem r educens , 
raentemciue res t i tuens sibi, quo pur ior in te l lee tus ad mctas evadat 
pr ineipi i iure proposi tas . Est niihi con ten t io in terd iu ciim Mclant ia -
nis , qui hmar i i par teni subver te re e o n a n t u r , a l i quan toque t e m p o r e 
non iure sed violent ia tpiadam sep l imam sub aequinoct ia l i por t ione in 
agelli possederun t . \ o s t e r ille p ig i i icn tanus suo rtiore in orbe ro t a tu r . 
pa rum siahilis loeo. ipu quot ies ad nos rever t i tu r , novos se inper au-
ribus ingeiTl ventos . Mare Dco Opt i tno Maxiino la rg ien te t ra i iqui l lum 
agnosc i to . qi landiu placueri t illi qui oinnia dedi t , quo nobis feliciter 
navigandi im, hoe soliim triste hahen t ibus , quod t empes ta te t ransae ta 
i n c o m m o d o r u m meminisse pude t . Areh ieomi tem Melanii p recep to ren i 
v ig i lant i ss imum, si quo t empore viciniorein tihi in te l lexer is , non 
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prae tereas velini. u tpote ainanlissinii im tni . et qui comniunis in 
Chris to sit mii l torum amicus , c rebroque benefeceri l nobis . 
Dcili lias ad te perferendas literas ineas euidam niilii ignoto , qui 
sc in Calliain 1 eslal ialur i t i i rum. riim inandat is . qua tenus Carolo Mo-
villo ihcoloiioruiii pr iucipi eas ajiud Parisios pl i i losophant i consigna-
ret, per quem ad tuas tuto pcrvcni ren t m a n u s . Tu inihi rcscr ihcrc 
cimi decreveris pcr ijisuni l iovilluni. si ah t e r ncqtii vcrts. mihi et no-
ttim et ainici im, litcras iuas ad uic ordina per ferendas . Vale nostri 
m e m o r ad D e u m . f.x Aerhijioli Octoh. Anno Chr i s t i anorum 1507». 
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